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: Sekolah Pascasarjana 
: Pendidikan Dasar 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 




Keterangan : X => Tidak Hadi 









: 09087006 – Psikologi Perkemb. Peserta Did 
: IB 
























14 okt 2020 
 
Orientasi dan Kontrak Perkuliahan 27 
 
Yessy Yanita Sari 
2 
Rabu 
21 okt 2020 
Kecerdasan Otak Anak Neurosains (1) 
27  
Yessy Yanita Sari 
3 
Rabu 
28 okt 2020 
Kecerdasan Otak Anak Neurosains (2) 
 
27  
Yessy Yanita Sari 
4 
Rabu 
4 Nov 2020 
Kecerdasan Otak Anak Neurosains (3) 
 
27  
Yessy Yanita Sari 
5 
Rabu 
11 Nov 2020 
Teori dan Konsep Psikologi Perkembangan 
27  
Yessy Yanita Sari 
6 
Rabu 
18 Nov 2020 
Masa Prenatal 
27  
Yessy Yanita Sari 
7 
Rabu 
25 Nov 2020 
3 Tahun Pertama (Kognetif dan Fisik) 
27  
Yessy Yanita Sari 
8 
Rabu 
2 Des 2020 
UTS 
27  
Yessy Yanita Sari 
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KET. KELAS DOSEN 
9 
Rabu 
9 Des 2020 
3 Tahun Pertama (Psikososial) 
27  
Yessy Yanita Sari 
10 
Rabu 
16 Des 2020 
3 Tahun Kedua (Kognetif dan Fisik) 
27  
Yessy Yanita Sari 
11 
Rabu 
23 Des 2020 
3 Tahun Kedua (Psikososial) 
27  
Yessy Yanita Sari 
12 
Rabu 
30 Des 2020 
3 Tahun Ketiga (Kognetif dan Fisik) 
27  
Yessy Yanita Sari 
13 
Rabu 
7 Jan 2021 
3 Tahun Ketiga (Psikososial) 
27  
Yessy Yanita Sari 
14 
Rabu 
14 Jan 2021 
Psikologi Perkembangan dalam Perspetip Islam) 
27  
Yessy Yanita Sari 
15 
Rabu 
21 Jan 2021 
Review 
27  
Yessy Yanita Sari 
16 
Rabu 
28 Jan 2021 
UAS 
27  






Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas  
masing-masing. 
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Keterangan : X => Tidak Hadi 
Jadwal Kuliah : R.---Rabu 16.00-18.30 
 
Halaman : 1 
 




















































1 2009087001 KANTO SUWITO                                 16 
2 2009087002 RINDANG AMELIA ALDINA                         X X     14 




X X         
                    
14 
5 2009087006 ERLINA PUTRI X X X X X X X X X X X X X X X X 0 




            
                    
16 
8 2009087009 AISYAH NABILAH                             X   15 
9 2009087010 ANNISA FAUZIA         X                       15 
10 2009087011 HENY WINIARTI                                 16 
11 2009087012 RIMA ROSTYAWATI X           X                   14 
12 2009087013 RETNO SUMIYATI                                 16 
13 2009087014 MUSYAFAAH                         X       15 
14 2009087015 MEGAWATI                                 16 
15 2009087016 SEPTY AULIA SARI                                 16 
16 2009087017 
DINDA AMALIA PUTRI 
SHOLIHAT 
X X X X X X X X X X X X X X X X 0 
17 2009087018 ADE SUKMA NUGRAHA                                 16 
18 2009087019 ECIH SUKAESIH           X                     15 
19 2009087020 NASROHANTI     X                           15 
20 2009087021 SITI RUSTIMAH                             X   15 
21 2009087022 YUNIDAWATI X                               15 
22 2009087023 DIAN KARTIKA SABATINI                                 16 
23 2009087024 GIYARTI                                 16 
24 2009087025 HARLINAH                                 16 
25 2009087026 YETY DWI HAPSARI                                 16 
26 2009087028 RIFKA KHOIRUNNISA                                 16 
27 2009087030 IMAS NURMALA                                 16 
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(10%) (20%) (30%) (40%) 
1 2009087001 KANTO SUWITO 100 95 92 97 95.25 A 
2 2009087002 RINDANG AMELIA ALDINA 91 95 83 91 89.25 A 
3 2009087004 KADARWATI 93 95 82 80 86.75 A 
4 2009087005 MUHAMMAD HABIBUR ROHMAN 93 90 87 70 84.25 A 
5 2009087006 ERLINA PUTRI 0 0 0 0 0.00 E 
6 2009087007 IIS NOVIYANTI 92 90 93 74 86.50 A 
7 2009087008 MUHAMMAD RIJAL FADILLAH 92 90 94 75 87.00 A 
8 2009087009 AISYAH NABILAH 94 95 90 91 91.75 A 
9 2009087010 ANNISA FAUZIA 94 91 92 90 91.00 A 
10 2009087011 HENY WINIARTI 91 90 87 85 87.50 A 
11 2009087012 RIMA ROSTYAWATI 91 95 90 90 90.75 A 
12 2009087013 RETNO SUMIYATI 92 90 97 86 90.50 A 
13 2009087014 MUSYAFAAH 93 95 88 80 88.25 A 
14 2009087015 MEGAWATI 93 95 67 90 85.50 A 
15 2009087016 SEPTY AULIA SARI 92 95 94 91 92.25 A 
16 2009087017 DINDA AMALIA PUTRI SHOLIHAT 0 0 0 0 0.00 E 
17 2009087018 ADE SUKMA NUGRAHA 88 80 96 82 85.75 A 
18 2009087019 ECIH SUKAESIH 94 95 71 88 86.25 A 
19 2009087020 NASROHANTI 93 90 87 83 87.50 A 
20 2009087021 SITI RUSTIMAH 93 95 86 78 87.25 A 
21 2009087022 YUNIDAWATI 88 90 88 84 86.75 A 
22 2009087023 DIAN KARTIKA SABATINI 93 95 88 96 92.25 A 
23 2009087024 GIYARTI 94 95 91 94 92.75 A 
24 2009087025 HARLINAH 93 95 92 82 89.75 A 
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25 2009087026 YETY DWI HAPSARI 94 90 87 84 88.00 A 
26 2009087028 RIFKA KHOIRUNNISA 89 90 90 83 87.25 A 
27 2009087030 IMAS NURMALA 92 95 90 86 90.00 A 
 
 
 
